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internetdanmemperolehfaedah
daripadanya.
"Bagaimanapun,pelajar
lebih cenderungmengguna-
kannyauntuktujuanlain,mi-
salnyamenghantarSMSketika
kuliah danmemuatkan'nota
penting'untukdirujuksewaktu
peperiksaan.
"Ini adalahantaraperkem-
bangantidaksihatdanmenun-
jukkan kurangrasa hormat
terhadapkuliah Serta pen-
syarahsendiri,"katanya.
"';0';,,;. ,?"',;'
fe/ajar lebih cenderung menggunakannya untuk
ttijudn lain, misalnya menghantarSMS ketika
kuliahdqn fnemuatkan 'nota penting' untuk
.dirujuk sewaktu peperiksaanll .- .. _ (
.' I)r BaluJruddin Aliz
PensyarahFakulti/(crounikasidon
~ngajian Media,UnivepltiTeknologiMora,
Dr BaharuddinAziz, berkata
banyakebaikanyangdiperoleh
menerusipenggunaantelefon
bimbit.
Katanya, seseorang itu
bolehmenggunakannyauntuk
berkomunikasi,sebagaialat
berhiburseperti'mobileTV',
malahsesetengahtelefonbim-
bitpintaryangmempunyai3G
mampumemuatkaninternet
sertablogdidalamnya.
"Penggunabolehmemantau
blogatauperniagaanmenerusi
••
Iml
. liknyasemuapihaktermasuk
guru,ibubapadanmasyarakat
wajarmemainkanberperanan
mengawasipenggunaantelefon
bimbitsecaramelampau.
"Jika ibu bapamahumem-
berikankemudahantelefonbim-
bitkepadanakmereka,tunggu
sehinggamerekamatangdan
bolehberfikirmengenaikebai-
kannya,"katanya.
Sementaraitu, Pensyarah
Fakulti Komunikasidan'Pe-
ngajian Media, Universiti
TeknologiMara, Prof Madya
Dr Has/inda Abdl
PensyarahlabatanSainsKemasyarakatandan
pembangunan,FakultiEkaJagiManq~ia,
UniversitiPutraMalaysia
" Penggunaan telefon bimbit
lebih menjurus kepada
perkara negatif, malah
terdapat banyak kes jenaYI
dapat diselesaikan menen
alat komunikasi itu"
intelekdiri.
"SewaktumenggunakanSMS
atauberbualmenerusitelefon,
remajaberasalebihyakinapa-
bila bertutur,namunapabila
bersemukamerekamenghadapi
masalahberkoml1nikasi.
Beliau menafikanpenggu-
naantelefonbimbitlebihmen-
jurus kepadaperkaranegatif,
malah terdapatbanyakkes
jenayah dapat diselesaikan
menerusialatkomunikasiitu.
"Dalamhalini,bebanantidak
seharusnyadipertanggungja-
wabkimkepadakerajaan,seba-
eleIon
Penggunaanpengaruhiperlakuansosialremaja
-berbandingaspeklain seperti
kematanganfikiran, peranca-
ngan,pemahamandanpengu-
rusan,sekali gus membantu
merekaterpengaruhdengan
budayakurangsihatyangber-
laku di sekelilingmereka,"
katanyakepadaBeritaHwian,·
baru-baruini.
Haslinda berkata, selain
implikasiterhadapsikapatau
tingkahlaku,penggunaantele-
fonbimbitjugamempengaruhi
cara berkomunikasidanper-
lakuansosialremaja,sekaligus
membantutkanperkembangan
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SAMAadaandasedaratau
tidak,penggunaantelefon
bimbitsebenarnymemba-
wakesandarisegipsikologidan
komunikasiterutamadi kalan-
ganremaja,jika tiadausaha
dilakukanuntUkmengatasinya,
dibimbangimenimbulkansua-
sanalebihburuk,khususnya
kepadagenerasimasadepan.
PensyarahJabatan Sains
KemasyarakatandanPemba-
ngunan,FakultiEkologiManu-
sia,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Dr HaslindaAbdullah,
berkatatelefonbimbitadalah
satualatyangterbukauntuk
komunikasidan sukar bagi
sesiapamenghalangperlakuan
yangterhasilmelaluinya.
Katanya,telefonbimbitboleh
menyebabkanseseorangbersi-
kapagresifsepertibergaduh,
malahlebih seriusmerakam
pelakuanlucahlalumenyebar-
kannyasamaadauntuksuka-
sukaatauugutan.
"Sebelumkewujudantele-
fonbimbit,ahli keluargadan
masyarakatberperananmenga-
walperlakuanremaja,khusus-
nyaperbuatanegatif.Namun
dengankecanggihanteknologi
kini, merekaterdedahkepada
perbuatankurang bermoral
termasukmenerusialatkomu-
nikasiberkenaan.
Haslindaberkata,merujuk
teorisosial,remajamudahteri-
kut-ikutdenganpersekitaran,
merekamempunyaiperasaan
inginmelakukanperkarayang
dilihatyangakhirnyamenjadi
kebiasaan.
Misalnya,remajakini terde-
dahkepadagambaratauraka-
manvideolucahyangakhirnya
mendorongmerekamelakukan
perbuatanyangdilihatitu.
"Golongan remaja juga
lebih mementingkanhiburan
REMAJAkini
sangat
bergantung
kepadatelefon
bimb.itkerana
penggunaannya
. yangpelbagai.
